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DIARIO OFICIAL
DEL
M1NISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
Destino actualNOMBRES
Sección de Infantería
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., dirigido á
este Ministerio con fecha 2 del actual, dando cuenta de
existir seis vacantes de sargento en el regimiento Infante-
ría de Africa núm. 68, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los de la referida clase que figuran en la si-
guiente relación, pasen destinados al citado cuerpo, los
cuales han de verificar su incorporaGión con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de Igro.
AZNAR
Señor Gobernador milltar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
RelaCión que se cita
Manuel Villalobos Bojoyo , Zona de Jaén núm. 15.
Arturo Mestres Barahona Bón. Caz. de Mérida núm. 13.
Gabriel Díaz Resella .....•.... , Reg, Garellano núm 43,
Juan Berni Costa Bón. Caz. de Madrid núm. 2.
José Tejeiro Marqués Zona de Santander núm. 41.'
Aurelio López Paz , Reg. de Pavía núm. 48.
AZNAR
•SUbsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio: con su escrito de 2g' de enero próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.) D. Honorato Suárez Arias, en, súplica de que le
sean permutadas diez cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y una con distintivo blanco, que obtu-
vo según reales órdenes de 20 de septiembre y 2 de no-
VIembre de 1895, 27 de febrero, 18 de noviembre y 19
de diciembre de 1896, 12 Y 18 de marzo y 17 de noviem-
bre de 1897, 18 de mayo de 1898, 26 de diciembre de
1900 y 13 de agosto de 1907, respectivamente, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenino á bien acceder á 10 solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ']
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1910.
Señor Gobernador militar de Ceuta. Madrid 16 de febrero de 1910. AZNAR
* * *
RECOMPENSAS
CZrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 14 del actual, ha tenido á bien conceder al co-
mandante de Artillería 'Ü. Román Grima y Cano-Orea,
la permuta de su actual empleo, que obtuvo por real or-
den de 19 de enero último (D. O. núm. 15), por la cruz
de primera cIase de María Cristina, según solicita en ins-
tancia promovida en 22 del mismo mes de enero, por
estar comprendido en el arto 5.° del vigente reglamento de
recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de fl':brero de Ig10. ,
AZNAR
Señor.. ,
•••
Sección de Caballería
DESTINOS
Circular. Para cumplimentar lo prescripto en el pá-
rrato 2.° de la real orden de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 6), y con arreglo á lo prevenido en el 8.° de la mis-
ma resolución, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los profesores terceros del Cuerpo de Equitación Mi-
litar D. Tasé Gómez Manzanares, con destino en el regi-
miento Cazadores de Alfonso XIII y D. Manuel Martín
BordalIo, que presta sus servicios en el de Albuera, pasen
destinados, en comisión, en plaza de profesor segundo, al
primero y séptimo regimiento mixto de Ingenieros, res-
pectivamehte, con el fin de completar la plantilla asignadn
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á dichas unidades; reclamándoles el completo de sus de-
vengos por los cuerpos á que pertenecen en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1910.
AZNAR
Señor...
.. -
SeccIón de Artiller(u
ARMAMENTO
eh-cuiar. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el
folleto titulado (Descripción, nomenclatura, funcionamien-
to y demás datos referentes á la ametralladora Maxín»,
publicado por real orden de 6 de diciembre próximo pa-
sado, se destina principalmente á los cuerpos que están
dotados con dichas armas, y que únicamente se han pu-
blicado en la ,.Colección Legislativa) las láminas referen-
tes á las modificaciones introducidas en ellas; con el fin de
evitar confusiones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se entienda aclarada la mencionada real orden en
el sentido de que las láminas que en la misma se citan se
refieren á las últimas modificaciones introducidas en las
expresaCIas ametralladoras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1910.
AZNAR
Señor•••
* * *
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que con arreglo á lo que preceptúa la base
4.a del artículo 5.° del reglamento del personal del mate-
rial de Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo
de 1878 (e. L. núm. 88), y á las instrucciones y programa
que á continuación se insertan, se verifiquen en la Piro-
tecnia de Sevilla, oposiciones para proveer una plaza de
maestro de fábrica, de oficio preparador químico. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1910.
AzNAR
Señor••.
Instrucciones que se citan.
L° El designado para cubrir la plaza de maestro de
fábrica del personal del material de Artiilería que se anun-
cia á oposiciones, disfrutará el sueldo anual de 2.500 pe-
setas, derechos pasivos y demás que concede la legisla-
ción vigente.
2.° El día 15 de marzo próximo darán principio las
oposiciones en la Pirotecnia de Artillería de Sevilla, ante
el tribunal que previene la real orden circular de 30 de
septiembre de 1899 (e. L. núm. 187).
3.° Los aspirantes dirigirán sus instancias á la Sección
de Artillería de este Ministerio antes del día 7 de marzo,
acompañando los documentos siguientes: L° Copia legali-
zada del acta de inscripción de nacimiento en el registro
civil; 2.° Certificado de buena conducta; 3.° Certificado de
aptitud; 4.° Certificado de situación militar los que sean
paisanos, y de copia de la filiación y de hoja de castigos
los que sean militares,
-
PROGRAMA
para exámenes de aspirantes á maestro de fábrica
preparador químico
Aritmética
1
Definir la unidad.-Número entero.-Abstracto.-Concreto.
-Homogéneos.- Heterogéneos.- Aritmética.- Numeraci6n
hablada y escrita.-Base de un sistema de numeraci6n._
Numeración decimal, hablada y escrita.-Ejercicio~ de escri·
tura y lectura de cantidades.-Numeraci6n romana.
JI
Definir la suma.-Reglas para efectuar la suma de va·
rios números.-Prueba de la suma.-Substracción.-Su defi·
nición.-Regla para efectuarla.:-Prueba.-Dcfinir la mul·
tiplicación.-Tablas de multiplicar i formacion('s distintas
de ellas.-Reglas para la operación en los distintos casos
de entero por la unidad seguida de ceros.-Entero de va·
rias cifras por otro de una sola.-Dos enteros de varias ci·
fras .entre sí.-Cuando uno ó ambos factores terminan en
ceros.-Prueba.
III
Definir la división.-Nombres de los dados y el resultado.
-Exacta é inexacta.-Maneras de expresar ó indicar la divi·
si6n entre dos números.-Regla para efectuarla.-De un nú'
mero de varias cifras por otro de una sola.-Un número que
termina en ceros por la unidad seguida de tantos ó menos
ceros que aquél tiene.-Dividir entre sí dos enteros que
tienen varias cifras.-Cuando ambos números terminan en
ceros.-¿.Cuándo es un número divisible por otro ?-Defi·
nir el di\-isor, factor, submúltiplo, parte alícuota.-Número
par é impar.-Pruebas de la división.-Aplicaciones con
números concretos.
IV
Definir la cantidad.-Medida de la cantidad.-Unidad de
medida.~Números enteros, quebrados, mixtos.-Nomencla-
tura del sistema métrico.-Voces adoptadas para múltiplos y
submúltiplos.-Unidades de longitud, de superficie y agra·
rias.- De volumen.- De capacidad.- De peso.- Sistema
monetariO.-Divisi6n del tiempo.-Antiguas medidas y mo·
nedas y 'su equivalencia con las actuales.-Ejercicios de
reducción recíproca.
Definir los números quebrados.-Sus ténninos.-Ordina·
rios.- Decimales.- Unidad fraccionaria.- Enunciación de
un quebrado,-Su escritura.-Propios é impropios.-Cociente
total de dos números.-Poner cualquier número en forma
fraccionaria.-Reducir un entero á quebrado de denominador
dado.-Variaciones del quebrado cuando se aumenta 6 dis·
minuye uno 6 ambos términos.-Cuando se multiplica ó
divide uno 6 ambos términos.--':Simplificación de quebrados.
Reducci6n de quebrados á un común denominador.
VI
Suma de quebrados.-Regla.-Casos que puedan presen·
tarse.-Resta de quebrados.-Regla.-Casos que puedan pre-
sentarse.-Multiplicación de quebrados.-Regla.-Casos que
puedan presentarse.-División de quebrados.-Regla.-Casos
que puedan presentarse.-Evaluación de quebrados.-Reduc·
ci6n á otro CLe especie superior.
VII
Quebrados 6 números decimales.-Su escritur:a y lectura.
Resultado de añadirles ceros á ,\tu derecha.-Cuándo se 1180'
man homogéneos y c6mo se consigue que lo sean.-Suma,
r.esta, multiplicaci6n y división de decimales.-Conversi6n
de quebrados ordinarios en decimales y viceversa.-Cuándo
son periódicas pura ó mixtas las fracciones decimales.-
Evaluación' de los métricos decimales.-Evaluación de deci·
males concretos.
VIII
Definir los números complejos é incomplejos.-Reducir
un complejo á incomplejo de especie inferior.-Reducir un
complejo á incomplejo de especie superior 6 intermedia.-
Adici6n de complejos.-Substraccipn de complejos.-Multi·
plicaci6n de complejos, con los diversos casos que pueden
pr.esentarse,
j
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V
Dif,eren'tes posiciones <:le <:los rectas sobre' un plano.-Per.
pendiculares, ,oblicuas y paralelas entre ~f.-Angul,os que
forma Una recta que corta' á otras dos.-Lmeas convergen·,
"te§ "/, .diY~r~,~t).te,s.!...",..;Ret;:tª,$. p'erp.eijdic~l!arJ:l,s, y. oblicuasent~e.
I
Geometría'
X
Definir la raíz 'de mi número.-Raíz cua'drada.-Raíz cú-
bica.-Obj.cto de la extracción de raíces.-Man€<ra de indicar
la ,extracción de raíces.-Definir la raíz cuadrada entera.-
El resto ó residuo de la raíz.-Modo de hallar la raíz cua-
drada de un número entero cualquiera.-Raíz cuadrada de
un número decimal.-Raíz cuadrada de un quebrado.-Raíz
cuadrada de un entero ó decimal con menor error que una
unidad decimal dada.
~
l
Definir las area,s.-De una figura !eri 'generaI.-Unidaa:
superficial.-Area de un triángulo.-De un paralelogramo#
-D.e un trapecio.-De un polígono en general regular é
irregular.-De un círculo.-Los ,triángulos 6 paralelogramo~
.de igual base y altura son equivalentes,.-EI triángulo es.
.mitad del paralelogramo de igual base y, altura.'-Valor del
'cuadl"ado ,de la hipotenusa.,-R.ela,ción el.1tíe 1,11.(\ ~reafi d.~
las. figuri\~ §:em~jante~ ,_.~. ÁI ,6~,,,;,,,:~~ ./,;._',,,>tii.;,iJl
Definir las figuras semejantes.'-Casos 'de semejanza 'de
los triángulos.-Semejanzas de los paral13logramos.-De los
polígonos.-Relac:ión de los peTimetros Yo los lados de la~
figuras semejantes.-Construir triángulos semejantes á otro$,
dados.-Construir polígonos semejantes á otros dados.~
Figuras circulares.-Polígonos inscriptos, y circunscriptos
en la circunferencia.-La circunferencia es el límite de los
perímetros de estos polígonos.-Razón de la circunf~rencia
al, diámetro.-Rectificación de la circunferencia.-:-EI trián.
gula es siempre inscriptible y circuhscripiible' en'r:i"circun,
ferenda.-Todo polígono regular tiene la misma propiedad.,
-Inscribir y circunscribir en una circunferencia dada ROr
lígonos regulares de 3l 4, 6" 8, 12, lad<;>s".etc;.. '" , _ '
.. ..", '. " " -"; ..... ,.. ...¡ ,'''', ....... ;.. '. ..... ,
'XII,"
IX
Definiciones del triángulo y sus elementos.-Equilátl'ro.
-Isósceles.- Escaleno.- Rectáng-ulo.- Obtusáng-lJlo y ;¡ClJ'
tángulo.-Propiedades más notables que se verifican en
todo triángulo.-Igualdad de dos triáng-ulos.-Construir un
.triángulo scg-ún sc dé.-Tres lados, dos lados y {mgul ...
comprendido; un lado y los dos .ángulos adyacentes.--
Construir un triángulo rectángulo. dados la hipotennsa y.
un cateto, la hipotenusa y ün ángulo agudo, un c:1.tl'to, y Ull.
ángulo agudo, los dos catetos.
VII
x
sf.-Distancia desde un punto a una recta.-Trazar la pero
pendicular á Ulla 'recta desde un punto dado.-Dividir uoo
recta limitada en dos partes iguales.
VI
Rectas paralelas.-Dos perpendiculares 'á una tercera son
paraldas.-Angulos aItemos'Y correspondientes entr~ dos
paralelas.-Su igualdad relativa.-Partes de paralelas mter·
ceptadas entre paralelas.-Angulos que ti.enen sus lados. I?a·
raJ.elos.-El diámetro es la mayor de las cuerdas y diVide
á la circunferencia en dos partes iguales.-Diámetros per·
pendiculares entre sf.-A iguales arcos corresponden iguales
cuerdas, y á mayor arco mayor ,cuerda y recíprocamente .....,
Diámetro perpendicular á" una cüerda.-'-Cnerdas paralelas.
-Cuerdas iguales.
XI
Rectas, secan,tes y tangentes de la circunferencia.-Dife.
rentes 'posiciones de dos circunferencias.-Trazar una cir·
cUI'lferencia por tres puntos dados.-Dado un punto de la
circunferencia trazar por él una recta tangente.-Líneas pro-
porcionales.-Dos ó más, rectas paralelas dividiendo á, Jos
lados de un ángulo.-Relación entre la perpendicular al
diámetro y sus segmentos.-Relaci6n entre la tangente,
secante total y parte externa.
VIII
Dividir una recta en dos p'artes iguales.-En partes prQ'
porcionales á las de otra dada;-Hallar una cuarta ptoDor-
cional á tres rectas dadas .-Construcci6n de escalas de par.
tes iguales.-Piquetes, jalones; cadena, cinta y plomada.-
Uso de estos instrumentos para alinear una rectasON-C
el terreno.-Trazar 'sobre el terreno perpendiculares y para.
lelas á 'una recta dada.-'-Medición de distancias accesibles~
Definir el cuadrilátero.- Trapezoide.e- Trapecio.- Para •
. lelogramo:- C.uadrado.- Rectángula,- Rombo'.- Romboi.
de.-Valor de la suma de los cua:ro ángulos de un cua.
drilátero.-Propiedades del paralelogramo.-Igualdad de los
paralelogramos y en general de los cüadriláteros.-Cons.
trucción, conociendo algunos de sus elementos, de cuadrados>
rectángulos, rombo 'y romboid€s.-Construir un cuadriJát"I'o~,
dados: tres lados, y ,dos ángulos, tres 'ángulos 'Y dos ladoe""
-Definición del polígono y nomenclatura' de' sus' element;.,s.
-Polígonos .equiláteros.- Equiángulos.- Regulares.- In e-
gulares.-Nombres de los polígonos según el núJtlero de sus
lados.-D.escomposición de un polígono en triángulos.-V;¡ ~
lor de los ángulos de un polígono.-Igualdad, 'de los pol.\..
gonos.-Construir sobr,e una recta dada un polígono :t'egula'l:
de cualquier número de lados.-Construir un polígQno ig'Ual
á otro dado., ~l
•XII
In
Definir, el angulo'.'-Sus elementos.-L'a magnit';;ci.d~
angulo no depende de la longitud de· sus lados.-Angulos
iguales.- Bisectriz de un ángulo.- Angulos ~dyacentes.­
Rectos.- Agudos.- Obtusos'.- Complementanos.- Suple·
mentarios.- Los adyacentes valen dos rectos.-:- Angulos
c?nsecutivós.-Opuesto,s, p.or el vértice y. su relaCión mutua.
IV
Medida' 'de los angulos,-División. de la: circunferencia
en grados, minutos y ~egundos.-Semlcírculos gradu.ados:-
Su aplicación á la med!da de los á?gulos.-Angulos mscnp·
tos en la circunfereuCla.-SU medlda.-Uso de líol;, :egla y
compás 'para 'construir sobre el papel u'!:!- ,ángulo Igual á
otro dado.-EI mismo probl,ema con el semICIrculo graduado.
,-.-Construir un ángulo igua;.! á la suma de otros dos.-Hacer
un ¡í.ngulo duplo, triple, cuádrup}o, ,de ,otro dado,-rx¡\zar
la; bisectriz de un ángulo,
XI
Definir la: razóri <:le aos núme'ros.-EI antecedente.-Con· l
secuente.-Modo de indicar la razón de dos números.-Con·
secuencias para la razón, de multiplicar ó dividir por. un
mismo número en antecedente ó consecuente.-:-ProporClón.
-Antecedentes.- Consecuentes.- Medios.- Extremos.-
Medio proporcional.-Relación entr~ e~ produ~to de extr~.
mas, el de medios y cuadrado del tcrmlI~o medlO.-Determl·
nar uno"de ,los extremos ó de los mediOS en una propor·
ción.-Valor de uno de los ,extremos ó de los med~os en
la proporción continua.-Alteración. de una prop~rClón ~l
multipl~car ó dividir to~os sus térmmos por un mlsm? nu·
mero.-Alternar, invertir, permutar .en una prop.or~lón.­
¿ Qué sucede si dos ó más: prop,orCIOnes se mult1phc,an ó
dividen ordenadamente?
Definiciones' 'de Geometría.-Extensión de un cuerpo.-
r:ongitud.~ Latitud.- Profundidad.--: Grueso.- Altura.-
Superficies, lí!ieas y puntos matemá.tl~os.-Lfneas rectas y
curvas.-.Q,u,ebJ;í\das~,-;-Mixtas .-SuperfICles planas y curvas.
II
Definir la circunferencia.- Centro.- Radi?s.- Dián:e -
'tros.- Cuerdas.- Tangentes.- Secantes:- <?lrcunferen~I":s
eoncéntricas ty excéhtrieas .-Circunferenclas Iguales .-DIVI·
sión de la Gl'tometría.
¿ Qué se necesita para que cuatro números concretos fol"
men ,proporción ?-¿ Cuándo se dice que son di~ectamente
proporcionales cuatro números. homogéneos ?-:-C?~J,eto de l.a
regla de tres.-Regla de tres slmple.-Su defmlcl~n.-Aph.
caciones que se propo~ga~.;-Regla~ para res?luclón ?c la
directa 6 inversa.-AphcaclOn espeCJal al tanto por clCnto.
'Regla de tres compuesta.-Regla de compañía P.il sus di·
ferentes casos respecto á tiemp.os y, capitales.-Rcglas de
aligación directa é inversa.
Texto: Aritmética p,ara los niííos, por Vallín y Bustillo.
IX ~';'1 ¡'r' ."., ff:~;·.; ~ ~J~... ,.
Definir la potencia: <:le un n~mero.-Raíz.-E;:p~nente.­
Grados ó ,índices de la potencla.-Manera de mdlcar u!1a
potencia en general.-Cuadrado,-Cubo.-Cuarta potencia.
_Objeto de la elevación á potencia.-Formación de una. po·
tencia cualquiera.-Elevación de un quebra¡io á potenc!a.-;-
Elevación de un número mixto.-Cuadrado de la suma mdl'
cada de dos números.-Diferencia de los cuadrados de dos
números consecutivos.-NÚmero de cifras del cuadrado de un
número entero.
...
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-
XIII
(Cl1,'icion'_'s de una recta' en \d¡ phno.-De una recta per·
·Pdl..!iCU ar á 1m p':mo.-PerpcnJiclllares y oblicuas i 1111
l';ano.···Dbtanri" desde un punto á un plano.-Rectas para·
lelas á un plano.,-' Proyecciones.- Angulos díe?ros.- La
magnitud de un diedro no depende de la extensl6n de sus
earas.-Diedros adyacentes.-Rectos, agudos y obtusos.-
Diedros opuestos por la arista.-Medida de un diedro.-
planos perpendiculares, oblicuos y paralelos entre sí.-Por
una recta perpendicular á un plano, cuántos pueden pasar
perpendiculares al mismo y cuántos por una oblicua 6 para·
lela.-Intersección de dos planos paralelos, con un tercero .
.,.....Line~s y planos verticales y horizontales.
XIV
nefinición del l angulo poliedro.-De los dif&entes ele·
t.\C'ntos del mismo.-Descomposid6n de un ángulo poliedro
..·n triedros.-Au:.;ulos que forman en el espacio tres planos
que se cortan.-;-Smna de ,los .á!lgulos planos de u.n polied~o.
-Cuerpos polielros.- Vértlces.-: Caras.- Anstas.-pla,
gonales.-Planos diagonales.-Pohedros regulares é lrre'
gulares.-Sus nombres según el número de earas.-Pirá·
rtiGe3.-Pirá:mides regular é irregular.-Nombre de sus ele·
mentos.-Apotema de las regulares.-Descomposici6n en te·
'medros.-Area lateral y total.-pesarrollQ sobre un' plano
Úl la superficie lateral y total.
XV
Definición del prisma.-Paralelepípe'dos.-Cubos ...,.. Divi·
sión. de una pri,rna en prismas triangulares.-Prismas rec·
·.0-s.-0blicuos.-Regulares é irregulares.-Area lateral y too
L11 de un prisma.-Desarrollo sobre un plano de la super·
·teíe lateral y total de un prisma.-Descomposici6n de un
oliedro en tetraedros.-Poliedros regulares.-Elementos
,ue entran en cada uno de ellos.-Sus áreas.-Desarrollo
;obr.e un p.lano de las sUp"erficies de estos cuerpofl.
XVI
Definiciones del cono.-De sus elementos.-Cono equilá·
tero.-Sección de un cono por un p.lano paralelo á la base.'
-Tronco de cono.-Area lateral y total de un cono.-Des·
arrollo sobre un plano de su superficie latez-al y total.-
Definiciones del cilindro y de sus elementos.-Cilindro equi.
látero.-Sección de un cilindro por un plano paralelo á la
f-.ase.-Area lateral y total del cilindro.-Definición de la·
('sfera y sus elementos.-Círculos má~iJ;nos y menores.-
Sección de una esfera por un plano.-Plano tangente á la
... sft'ra.-Area de la esf'~ra.-Problemas numéricos.
XVII
Volumen de nn Cuerpo.-Unidad de volumen.-Volumcn
'tic los paralelepípedos, prismas, pirámides y en general de
un pOliedro cualquiera.-Volumen de los poliedros regulares.
.-Equivalencias de los volúmenes de algunos poliedros."":
~omparación de los volúmenes de los poliedros semejantes.
-Problemas nUlnéricos.-Volumen de un cono.-Cilindro.
-Esfera.-EquivaJencia de estos .yolúmenes.-Cuerpos re·
uondos semejantes.-Comparación de sus volúmenes.-Pro·
blemas numéricos de aplicación en cuerpos redondos,
Texto: Geometría. de Vallín X Bustil.lo.
Física
t
Objeto de la Físíca..-&tado físico de 'lqs cuerpos.-Propieda-
des generales de los cuerpos.-Extensión: aparatos para medirla.
- Impenetrabilidad.-Porosidad. - Comprensibilidad. - Divisibili.
dad y elasticidad.
II
Propiedades particulares de los cuerpos sólidos.-Elastiddad
de tracción, torsi6n y fiexión.-Tenacidad; ductilidad, maleabili· .
'cad 'Y dureza.
nI
Medición delamasa.-Masa.":"'Peso absoluto y peso relativo.-
Balanza.-Condiciones de exactitud y de sensibilidad.-Balanzas
oe precisión.~Métodos para pesar.
IV
. ,Caracteres de los Uquidos.-Principio de Pascal.-Prensa h~.
dráulica.-Principio de Arquimedes.-Peso espccífico.-Determl-
.nación de la den,si~ad de un sólido ó de Un llqj.l.ido por los proce-
,Wl1\.Íentos d~ la.b.alanzq, del areQmetro y del frasco.-Areómetro
'de peso constante.-Areómetro de Baumet.-Alcohómetro de,
Oay.Lussac.......Vensfmetro.-Gases. - Sus caracteres, peso, com·,
pren?ihilid;¡d, eb~Hci¡\ndy e}"pll11sihiH(l:I<l,·-Prindnio dP T'n"lcal.--'
Comlidü!;{'" d~ e'llIili¡,,.io Y I'H':,jolles qne "jern·ll lo" glises.-·l're,
sivn :ltnJ()sf,~dc:l.-!J;!n)melf<1S tilJO' Fvrtain. t'<ly·Lu~~;¡c y rnetá.
lico.-Correcci'Jne¡; lJ:1J:0métricas.
V
Ley de Mariotte.-Manómetros de aire libre, de aire compri-
mido y mctálicos.-l\Iáquinas neumáticas de simple y doble efe~_
to.-Llave de Babinet.-Bar6metro truncado.-Máquina neumática
de mercurio.-Trompas de agua y de mercurio, su teoría.-Bom.
bas de compresión.-Bombas hidráulicas.-Sif6n, frasco de l\fa.
tiotte.
VI
Efectos del calor sobre los cue.rpos.-Temperatura.-Termó-
metro..:....Construcci6n de los term.ómetros.-Determinaci6h de
los puntos fijos.-Escalas termom.étricas.-Termómetros de máxi·
ma y de minima.-Pir6metros. .
VII
. Dilatació13,-Cgeficien.tes. de dilat~dón cúb~ca y lineal.-Su
aplicación á los péndulos compensadores.-Dilatáción real y ap'l.-
rente de los Uquidos.-Máxima densidad del aguit.-Dilatación de
los gases. . '
VITI
Cambio deestado.-Fusión, sus leyes, calol'de fusión é in.:.
fu1encia de la presi:6n en este fen6meno.-SoIidiñcación.-úiso~
lución.
IX'
Vaporización.-Fol'mación de vapores en el vado.-Tensión
máxima.-Evaporación.-Ebulliei6.u.-Sus leves.-Estado esferoi.
dal.-Mezcla de gases y vapores.' .
X
Liquefacción de los gases, procedimientos de liquefacción.-
Constantes críticas de lps gases.-Higrometría.-Humedad relati-
vR.-Métodos para determinarla.
XI
Calorimetrfa.-Ca1or específico.-Métodopara determinarlo.-'-
Ley de Dulong.-Calor de fusión y de vaporización.-Calorímetro.
XII
Conductibilidad calorífica.-Su estudio experi~~~tal.-Trans­
porte.-Radiación calorífica, sus leyes.-Intensidad del calor ra-
diante.-Reflexión.-Difusión, absorCión y. emisi6n del calor.-
Atermancias y diatermancias.
XIII
Opti~a.-Propagación de la luz en un medio homogéneo.-
Sombra ypenumbra.-Velocidad de la luz.-Fotomotría.-Leyes
de la intensidad de la iluminación.-Unidades fotométricas y fo-
tómetros.
XIV
Refi.exi.ónde la Iuz.-Leyes.-Espejos pIanos.-Imágenes.-
Campo eJe un espejo.-Imágenes suministradas por espejos indi-
nados.-Espejos giratorios.
xv
, Espejos esféricos.-Espejos c6ncavos.-Imágelles formadas por
estos espejos.-Espejos convexos.":'-Espejos parabólicos.
XVI
Refraceión.-S.us leyes._Indice de refraéción.-Arigulo límite
y refracci6.n total.-Refracción á través de medios términados por
caras planas paralelas.
XVII
Prisma óptico.-Desviaci6n del rayo lUJ)linoiJo á. través (le un
prisma.- Desviaéión mínima.-Lentes esféricos.-Definiciól1 y
clasificación.-Imágenes obtenidas por ellas.-F6rmt\la de las len-
tes.
XVIII
Cromática.-Descomposici6n de la luz bl~ca.-Especj;rosolat:
sintesis de la luz.-Color de los cuerpús.-ComposiciÓn del espec~
tro, aberración de refrangibilidad.-Acromatismo: clasificaci6n de'
l?s espectros; análisis espectroscopio, espectroscopios.
XIX
Instrumentos, de 6ptica.-1·!icrQscoplos simple y, cenipuesto......
Anteojo astronómico y tcrrestre......Cánlara obscura y cámara clara.
,J
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, Electrostática.-Electrizaci6n.-Conductores y didétricos.-
Electric.:idad positiva y ucgativll.-Electrizaci6n por influencia.-
Ley de Coulomb.
xxn
Campo eléctrico.-Líneas de fuerza.--L'.irecci6n é intensidad
del campo en un punto.-Trabajo eléctrico....:...:¡:;~tencia en un pun-
to:-Super~ciesequipoteI1ciale'S.-Potencial y capac~ad eléctrica
de un condi'ictor.-"-Condensadores.
XXIII
, .j!;nergia de un conductor y d.e un condensador.-Descarga eIée-
triea.-Sus clases.-Efectos jjsio16gicos, 'caloríf,icos, mecánicos y
químicos de 1lis descargas disruptivas.-Máquinas eléctricas.
XXIV
~orrien,e eléctrica.-J;?uerza, electro-motriz.-Intensidad...,..Re-
llistencia de un' ¿ohductor.':-L~y de Ohril.-F61;'niula !:le Pocillet.
-Derivaci6n.
XXV
FenóJ:1lenos caloríficos producidos por la corriente eléctrica.-
Ley de Joule.... Efecto luminoso.-Arco voltáico.-Corrientes ter-
mo-eléctricas.-Efectos químicos de la corriente.-Ley de Fara-
day.-Equivalentes electro.químicos.-Polarización de los elec-
trodos.
XXVI
Pilas de corriente constante.-Tipos Daniell,Bunsen, Grant,
Leclanché y de bicromato de un solo líquido.-Asociación de ele-
mentos.-Pilas secundarlas.':':"Tipo Planté y Faure.-L~era idea de
la galvanoplastía.
,XXVII
Electro-m~netismo.-Efectos,Oerted y regla de Ampere.-
,Campo magnético de una corriente.-F6rmula de Laplace y reglas
de M'axwell.-SoHm?ides.-Su semejanza con los imancs.-lmana-
ción por las corrientes.-Electro-imanes.-Ligera idea de las má-
quinas magneto y dinamo-eléc~r~cas.-Transformadores eléctricos.
XXVIII
'Inducci6n .elec~o-dinámica,-'- Experiencias fuuaamentales.- ,
Ley ,de Lenc.-Fuerza electro-motriz de las corrientes inducidas..
~Selfinducción.-Corrientede Joucolt....-Corriente¡; alternas.-Su
producci6n. '
Textó: Ganot-Maneuvrier.-Tratado elemental de Física.
Química general
I
Concepto de la materia y del cuerpo.-Fen6Ínenos físicos, al,o-
trópicos y qufmicos.--Cuerpos simples y compuestos.-Constitu-
ci6n de los cuerpos; molécula y átomo.
II
Cuerpos amorfo y cristalinos.-Propiedades generales de 105
cuerpos s6lidós.-Procedimientos generales para 'cristaliZár los 1
cuerpos: aplicación de la cristalización en Quimicll.-Indicaciónóe
:los siste~as cristalinos.-Polimorfismo é insomorfismo.
III
Del fenómeno químico en general: Combinaciones, sus caracte-
res' y diferencia d~ la'mezcla, ~eScofn,posición química.-Análisis'
ysintesis.-L~yes de la combinación química bajo su aspecto
ponderal y volumétrico.-Teoria at6ínico-molecular.-'-Interpreta-
ci6n del mecanismo de las regiones química y de las leyes de la
combinación por medio de esta, teoría.
. ,,' IV. '"
. ,Hipótesis Avogadro......:.Pesos molecular~ y atómicós.."..Notacl-ón
química.'::-Símbolos yf6rmulas quimicas.-Ecuaciones é igualdad
química.-Fórmulas empiricas y racion~les.
V
, ' Valeucia de los átomos y repre¡;entación gráfica.-Estructura de
las moléculas.-Resiauos moléculares ó radicales: Energía, prin-
_~i.et? ~,~ sU~~!l~~a~i,q¡¡, , , .
VI
,Concepto actual de la afinidad química.-Termo.química.....:.Re.
"lI-cQjones exotértnicEl;8 é iJ,1üb~np.icas,'i"'FotbClmmicll,; idea gel,).Qral
Jloe Iris a~ci\jtie'¡; prbdu'dda¡¡,'poQr"la lu't.,
VII
J;!:lectroquimica.-Acciones químicap producidas por la clectri.
cidad..L;Eudiómetros.-Electrolisis. - Voltámetro.:'-Leyes de la
electrolisis.-ConBtituci6n de los electrolitós. '
VIII
Nomenclatura química.-Nomenclatura de, los cuerpos simples.
-Nomenclatura de: los compuestos.-I.o, binarios; 2.", ternarioS'
á-cicloo, ba'!les y sales; 3'°\ cutlternarios; sales dobles y mixtas; 4.0;
nomenclatura de los radi-cal6S'., 1,
IX
Química minel'al descriptiva.-División de los elementos quí.
micos en metaloides y metales.-Clasifieaci6n de los metaloides
fundada en la valencia.-Monografía del hidr6geno.-Cloro.-.
Bromo y yodo. . .,
X
Monografía del oxígeno.-Ozono, azufre y nitrógeno.
, xl
Monografía del fósforo,'arsénico, antinioni-o y bOt'O.
, ' "jdi ·,.é ,".' • ' ','
Carbono, diamante y w:a.llto.-earbQD,o amorfo.-Sus val"ieda.
des.-Carbones fósiles, nntra9ita, hulla, lignito, turba.-Propie-Qa~
des químicas del car~6n. ' ,
" XIII
Aire atmosférico.-Su análisis,' con expresión de su composi.
ci6n.....;.Demostración de que claire es una mezcla y no una com·
binación; propiedades del aire; sU'li-quefacci6n industrial; ¡5ropil'4
<lades del aire líquido y aplicaciones de que es susceptible.
XIV
Compuesto del hidr6geno con los sa16genos.-Monografía de 1<;s
ácidos fluorhídrico y clorhídrico.
XV
Compuestos del' hidrógeno co~ los metaloides bivaientes.-
Agua: estado natural.-Propiedades físicas y químicas; caracteres
de las aguas potables.-Des~i1aciQn del agua.-Análisis y síntesis
de este cuerpo.
XVI
Indicación del aguaoxigenada.-Monografía del ácido sulfhídrico
compuesto del hidr6geno con lo¡; metaloides bivalentes.-MonQ-
grafía del ~moniaco.
XVII
Compuesto de los metaloides con el oxígeno: anhidridos y áci-
'dos; gei1eralidades.-Monografía del anhídrido y ácido sulfuroso.
XVIII
, ,
Anhidrido sulfúrico.-MQnografíadeI ácido sul~co.-Reaccio.
nes en qne se funda su preparación industrial. "
XIX
Indicaci6n de las combinaciones del nitr6geno con el oxígeno:-
Monografía d.e.~á,cido nítrico.-Indicaci¿ll de los ác~do!! forma~06
por el f6sforo y' el arsénico.-IndicaC16n del atJhiqndo y áculo
bórico,
XX
Metales.-Generalidacies.-Propiedades físicas'y quítrlicas.~,
A1Elac!0E\~s,-Sl!¡;¡propie~adesy. pro~ed~mientosparaobtenerlá,~
-IndICaCIones del potasIO y SOdlO: reaG.O:vo de sus.'sales.
:- I <
XXI
Indicación del bario,esttoncio -y calcio:-Reactivo de sus sales.
-Magnesio, zinc y cádmio.-Propiedades y reactivos de sus sales.
,XXII
Pl~ta y cobre: propiedades y reactivos de sus. sales.-Hierro,
fundiciones y ¡icero; recenocimiento'dellJ.ierro en SJl6 compuestos
salinos.
XXIII
* .. 'ce 11 " t
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Estas preguntas debcrán satisfacerse con la 'Cxt~nsión que se
tratan las materias cn las obras de Upmenn y Meyer, Garrido y
Carrasco. .
Terminados los exámenes orales practicarán los aspirantes el
análisis de los matetiales' ó substancias qiIe se determine por el
triburial en ellllboratorio del establecimiento. '
Madrid 14 de febrero de 1910,
X
Dosificacióu y ensayo de los compuestos ó mixturas que se iq.
troduzcan en los artificios de guerra,
IX
Carga de cápsulas y artículos similares que se ceban Con lás
mezclas explosivas (1).
XI
A-:ción de los cebos fulminantes.-Métodos de explosion, me:'
chas, cebos, granadas, bombas v torpedos y composiciones ,piro-
técnica.s militares más usuales.
VI
Dinamita de base inerte y activa.-Sus preparaciones, propie_
dades físicas, químicas y mecánicas.-Precauciones, que deben
guardarse para su preparac~ún,almacenaje y transporte.
VII
Idea general de la e1abol'aci6n de las pólvoras de nitro-cehilo_
sa.-Pruebas qu.imicas de las mismas.-Aiddez.-Exp1osi6n ye¡¡.
tabiliJad.-Determinación de la nitrificaci6n del algodón de una
pólvora.' ,
VIII
Preparación del fulmlnato de mercurio, pólvoras fulminantes y
mezclas explosivas (1).-Comprobación de las primeras materias
que usualmente se emplean.
V
Nitroglicerinas, - Generalidades. - Fabricación,·-Propiedados
físicas, mecánicas y aplicaciones técnkas.
C.irc1ila~,¡ Í3:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serví.
d<;. ~lS,;:..mer que, con arreglo á lo que preceptúa la base
,~. 'Jel arto 5.° del reglamento del personal del Material de
Artillería, aprobado pOI:" real orden de 28 de marzo de
I878 (c. L. núm. 88), y á las instrucciones y program1l
que á continuación ~e insertan, se verifiqu~en el Taller de
precisión, Laboratorio y Centro electrotécnico del arma l
oposiciones rara proveer una plaza de obrero averitaJado
de oficio P'dsista electricista.
De :;"e~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deo::..ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ Ma..
Stid 1;1 de febrerQ de 191.Q, ' . ',
1
. "." -, ,AZN;\f-
Señor. 'l
, /T-tsiruecwJtes que 'Se 'citaJt;
't,O 'El designado para c;lbrir la pl~a de ob;e~~ aveDtaj!!~~ del
personal del Material de Artillería, que se anUUCla á 0P?SlCIOnes,
disfrutará el sneldo anual de 1.000 pesetas, derechos paS1VQ&.Y de-
más que concede la legislaci6n vigente.
2.° El día 15 de marzo próximo darán principio las opos~cioDe$
en el Taller d.e precisión, L1l.boratorio y Centro eleetrotécmco del
• arma ante el Tribunal que previene la real orden oircu1ar dI; 50
de sdptiembre de 1899 (e. L núm, r87). ,', ' .
3.° Los aspirantes dirigirán slls instaricifls á la Sección de Arti-
llería de 'este Ministerio antes del día 7 de marzo, acompañando
los documentos siguientes: 1.", copia legalizllda del acta de inocrip-
ción de nacimiento en el registro civil; 2.", c~rtificado d,,; bu~Wl
conducta; 3'°, ce.rtificado de aptitud; 4:°, certljic:-,d? de sltuaCl~n
militar los que sean paisanos, y de copla de la filIaCI6n y de la hoja
de castigos los que sean militares.
: (1) Estlls opera.clones ae haTán con un flmplelJ,lio de planta., perteneciente
al Cucrpo, de. illre~fc~ óateglltia:,':pmollo la l\lll.t\ldalidn,d" de t~ que ti\lllen
rleIlgo que exigen el concurso dI) otrlls ma;nos que no atan cmn:¡.letllments
1mJierltaJl. , " .
.\. '.~.,~',.
Química orgánica
XXXI
Concepto de la química orgánica.-Substancia orgánica,-Prin-
cipios inmediatoS.-Análisis orgánicos, su división.-Principios en
que se funda el aIlc~isis cuantitativo de las substancias orgánicas
xxxn
Clasificación de las substancias orgánicas.-Sene grasa.-Hi-
drocarburos saturados.-Generalidades.-Indicación del metano.
-f'etrúlecs.-Generalidades de los hidro-carburos., eUlénicos, ace-
tilénicos.--Indic¡fÓÓn del etileno y acei.ileno.
XXXIII
Akoholes......,Generalidades.-Monografía. del etílico y de la gli-
cerina.-Idea general de los éteres. , '
XX,'CIV
Sucinta idea de los aldeidos y ace+.tmas.-Il1dicación de la ace.
tona ordinaria.-Indicaci6n de la gl.ucosa y sacarosa.-Almidón y
celt 101a. '
XY.XV
Acidos orgánicos.-Gener.aliüades.-Acidos monobásicos.-In-
dicaci6n de los ácidos fórrr.icos, acéticos.-Grasas.-Ideas ~~~a­
les de las substancias gr"..sas.-.Saponificación.-Jabone~
XXXVI
-!,-cidos ?ibási:os.-Indic~ci6nde los <tcidos oxálico, tartárico y
dtr1Co.-Llgera Idea del CIaDógeilO y de sus principales coro....
puestos. -
X)L'XYU
::;ene- ar(}ll1á~ica~-ffidroca:rhu~?s.-Bencé.flkós, benCina y sus
genYa~os.:-IndicaCI6nde la naftalma y antmceno.-Breve idea de
l~ fabrIcaclón del gas del alumbrado.
XXXVII{
, Indicación del fenol ordinari0,-Trinitro fenol 6 'ácídopicrico
r-PicJ,'atos.......ldeas generales 'd~ las gomas resini's y ceras.-Bar.n~ées.-MateriasalbuminClldes. '
Tej';to: QiJimica de S,J,ntiag~Bo.¡¡illa ó Federico Relimpio,
Química inéustrial
~
T~mometría.-Det-erndnaciólldel valor ti 1 .
Carbones, carbones minerales 'lignito hujla yC o~ CO~tb,Usbbles­
plomblt¡6nl'l y combustibles cO~Cfiome;ad()O Allnál:·a.cl a.-Grafito,
" : ""-, n 1S1S.
Il
P,re'parac~Qo.y fabriooci in Ce ja,l:ltlnes y barnices.
III
P6lvora ordinaría.-Dosifitación de sus div .
determinación de sus caractere . f" " ersos elementos y
d ' fi' H ISlCOS y organ olíptic P .~desIslcaS, químicas y mecánicas'-Pó1vora . 05.- rapte·
dInana,. ya pór modificaci6n de la dosis de su~ ,?enV3~asdela ar-
el re;:mplazo de éstos Con otros euer os ....:p." ln~ref:hente~ Ópor
de nltratos, barita y c1oratadas. p. Lahnnn~la"""".P91vofa6
• " IV 'Ct¡er.J?'OS'.~\'I$rV6~ deri:vádos tfe la"> t(latt "~ ." ,
lod5n pólVOfJ': Colodión" diversos pirÓ:X;i!Q~t¡~ ..:, ~~I\lctl,s.-Al-
XXIX
Hipocloritos.-Cloratos.-:-Snlfitos, hiposulfitos y sulfatos.-Ge~
:QIr:ralidades y re¡ictivos para distinguirlos.
XXX
Nitritos.-Nitratos.-F()sfat~.-Carbonatolly' silicatos.-Gene-
rnlidades y reactivos pai.-a reconocerlos.
XXVI
SulfUrOS metáJicos.-Generalidades.-Obtención y reactivos
para reconocerlos.-Sulfuro de amonio y hierro.
XXVII
, Genr-::'l:Alidades de las sa1es.-Sales neutras, ácidas y básicas.-
Propiect.-Ides fíeicas y quimicas de las sales.-=-Acci6n del calor, luz
)' dectrcidad.-Acci6n de los principales agentes químicos.-Le-
, yes de Bertolct.-Obtención de las sales.
XXVIII
F1uoruros, cloruros, broinm'os y yoduros.-Generalidades y
principales reacciones para reconocerlos.
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IV
AJUSTE
".
ELECTRICIDAD
1
JI
Trazados de paralelas por medio de la regla y escuadra.-Con.s..
trucci6n de escala á mitad, tercio, cua:wto, quinto, décimo, centési..
mo y milésimo del natural.-Resolución gráfica y trazado á lápiz ó
tinta de los siguientes problemas: Formar un ángulo igual á otro
dado, sin más auxilio que la regla y el compás.-Dividir un ángulo
por mitad.-Levantar una perpendicular á una recta en un punto
cualquiera.-Bajar una perpendicular á una recta desde un punto
fuera.-Levantar una perpendiG'ular en el extremo de una· recta
que no puede p1'01ongarse.
III
Por un punto dado trazar una paralela á una reda.-Dada una:.
recta como lado, Construir un triángulo equilátero,-Dadas tres;
rectas llmitadas, construir con ellas Un triángulo equilátero.-Da_
das dos rectas para base y ·una tercera para altura, construir un
trapecio isósceles,-Construir un cuadrado glle tenga por dillgonal
vna xecta dada.-Construir un romboide.
JI
Instalación en circuito de un arCO ~oltái¿~.-Un electro-motol"
y una batería electro-metalúrgica. .
III
Verificación del aislamiento de una linea con tierra.
IV
Poner en marcha un motor á gas y un alternador trifásico, mane
teniendo esta marcha por espacio de dos horas.-Parar, desarmar,
engrasar y limpiar y volver á armar un motor á gas.-Secar, lim-
piar, engrasar y volver á colocar el inducido ó inductor de un al-
'ternador, dinamo ó electro-motor.
V
C{jnstruir una escobilla, un poria.escobilla6 porta-earbÓll, una:
manivela -de interruptor, un muelle 6 delga de Ut; .reostato,'un.
conmutac1.or, un borne y una armadura de electro~lmátl.-Re~m..
plazar'una bobina quemada, sea de inductor, de inducidü ó de tras-
fQ¡:rr,~1?; ;.'1 de gtande 6 de pequeffa sección d~ hilo, .
:PRÁCTICA
1
.. Ejecutar ullcuadro de diStribuci6n é i~staJar desde?u arra.n-
que una lí¡;¡,ea para motor y alumbrado, parb.en~o de la base.que, el
cuadro ha de conectar con un alternadpt tl'lfáslCO y ha de .1r pi'0'"
visto de las lámparas'de licoplamiento, reostato de escitación, ifi..
dicadotes de alarma y pararrayos.
Sobre una recta dada como lado, c'onstruir un pentágono regtr:..
lar.-Con análogo dato, construir un exágono regular.-Con análo-
go dato, construir UD oct6gono.-Dado un polígono regular deter-
minar su centro.-D.ados tres puntos que nO están en 1ín~a recta:
hacer pasel:' por ellos una circunfereacia 6 arco suyo._Dada una.
circunferencia ó .arco, det~rminar su centro.-De;sc.ribir una espi-
ral.-Trazar un ovalo.-lrazar el huevo.-DeSCl'lblr una elipse.
Texto.-Elementos de Geometría al' alcance de los niños' pbr
Paluzie, páginas 52 y 64. '
Dinronos ele corriente CO.'1.tinua,alternativa, simple y trifásica.
-Electro-motores de corrient;o: continua y trifásica.-Arcos vol,.
táicos.-Acumnladores.-AparaWs telegráficos, telefónicos, tele-
termométricos Y balísticos.-P~oyectores.-Explosore15.-Cebos y
estopines.
t!omencIa.fura.
Dl~soripci()n de los aparatos que constituyen una red de alum.
brado.:-Tendido' de una ,linea de esta naturaJeza y cálculo de los
conductores que h"an de formarla.-Determinación de la bujía de-
.cimal y su relación con la tensi6n y con la intensidad eléctrica.
II
T1-ansporte de la fuer.za.-Tracción y aplicación electro-meta..
lúrgica. " .
III
PROGRAMA
para examen de obrero aventajado de oficio
gasista-electricista
ARITMÉTICA
1
. Definiciones de unidad.-Número cntero.-Abstracto.-Homo-
géneos.-Aritmérica.-Numeración.-Numeración hablada.-.Escri.
ta.-Lectura de las cantidades.-Numeración romana.
n
Escrit~;'a y lectura de las cantidades decimales.-Adición y
s!!bstr~cc;0n con enterosy decimales.-Tabla de multiplicaci6n y su
dlSpc;slcfon en forma de ~uadrádo.,-Multiplicaciónpor la unidad
¡¡~gUlda de :er~s.-ManeJode la coma en la multiplicación de de-
clf!lales.-PlvisIÓ••een~e~o.spor la lmi?ad seguida de ceros.-Ma-
nejo de la coma en la dIVISIón de declmaleS.-DivisiÓn de deci-
males.
III
Defil}ir el metro.;Kilogramo.-Litro.-Area:_Los múltiplos y
submúlt.lplos respecbvos.-Comparaciones y equivalencias de es-
tas medIdas con las antiguas.
Q]}9J\!ETRíA
.I
Definiciones de geometríll.-Exte~sión,-Superficie.-Línea.­
Puntc;.-Figura.-!,iguras iguales.-:-Figuras equivll1entes.-Figuras
semeJantes,-Medlda de la extensión.-Longitud.-Area.-Volú'- N 1
roen omenc atura.
, !I Definición de los m etales y aleaciones que se emplean en la in·
D' .. , , . 1dustria eléctrica.lVlSlon de la lmea en dos clases.-Definir la recta.-Curva,- - PRÁCTICA
Quebrada.-Mixta.-Circunferencia,--Radios-Diámdt·os.-Arco.-
C:uerda.--T;;ngente.-Secante.-División de la circunferencia.- Labrado y ajuste de una pieza ú organismo de motOr á gas,
Grados.-l\1111utos.-Segundos. . electro-motor ó alternador, á elección del tribunal.
III GAS
Definicionesde ángulo.-Lados.-Vértíces.~Angulosigu:algs. 'Jodos los. conocimientos que se exigen al obrero iiliado.
-Bisectriz.-Medida de ángulos.-Angulo ~ecto.-Obtuso.-AgtI·
do.-Angulos adyecentes.-Suma de dos adyecentes.-Suma de los
formados alrededol' de un punto.-Posiciones relativas de dos rec-
tas trazadas en un plano.-Rectas perpendiculares entre sí.-Obli-
cuas entre sí.-Parale1<,ls.-¿Cuántas perpendiculares y oblicuas se
pueden trazar á una recta por un punto dado de ella?-Lo mismo
l::!l !;aso <le estar el punto fllera de la recta.
IV
. Definiciones del triángulo.~Sus lados.-V~rtices.-Clasesde
tnángulos. - Base. - Altura. - Cuadriláter{)S. - Paralelogramos. -
Trapezoides,--Trapecio.·-Rombo.-Romboide.--Rectángulo.-CUa-
drados.-PoIígonos.-Peritágono.-Exágono.-Oct6gono.-PoIígo-
no regular.-Irregular.
V
.Definiciones del círculo.-Corona Óanillo.-Scctor circular.-
Segmento circular.-Polígono inscrito en circunferencia.:-Circuns-
crito.-¿Qué polígono se puede siempre inscribir y circunscribir
en la circunferencia?-Illscribir la circunferencia en un triángulo.-
Inscribirla cn un exágono regular.
n
Definiciones de área de una figur••-Unidad superficial.-Area
de un triángulo.-Delparalelogramo.-Delcuadrado.-Trapecio.-
Polígono r(jgular.-Del polícrono irregulal'.--Del drculo•..:...De Ja
COrona ó anillo.-Del sector clrcular.-E'luivalencias principales de
la:; figuras planas.
.VII
Definiciones de poliedros.-Ari:;ta.-Diedro.-Angulo poliedro.
-Poliedros regulares.-Pirámides.-Prismas.-Paralelepípedos.-
Enumerar los poliedros regulares.-Cuerpos redondos.-Cono.-
Cilindro.-Esfera; . .
VITI .
Definiciones del volumen de un cuerpo.-Onidad de voluÍnf:m",
-Volumen de una pirámide.-De Un prisma.- ...De un paralelepi~
~~o rectangular.-De los poliedr0s reglllares. -Del cono.....,De~
cllmdro.-De la esfera.
.Texto.-Para aritnÍética y geometría.-Aritmét1Ca. segui,<1a de
sucmtas nocione.s de geometría, PQl' Va1lín y Bustillo'., .
1.('
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. Manejo del cronógrafo de Boulangé modificado y cuadro para
tnedir v~ades, sean de hilos ó de placas. ' .,
:: t
.1
-o. O.' otIlu. 3~
.~.'.... ....,!! !-l.,
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se considere al
recurrente comprendido en las reales 6rdenes de 5 dI)
agosto y r.Q de diciembre últimos.
De real orden. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrer~ de 19rO.
':.; AZNAR
Señor Gobernadol' militar de Melilla y plazas menores de
Africa•
$ ; J, ss...4 • ,.
VII
Cargar una baterla de acumuladores valiéndose de la escitatriz
de una dinamo ó alternador. .
Madrid 14 de febrero de I9 IQ.-AzNAR..
. Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa. .
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
hzNAR
.... ".,,~ :]
:!l;**.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S•. : .Vista la instancia que curs6 V. E. á est~
Ministerio con su esc'rito fecha lode enero pr6ximo pa.
sado, promovida por el capitán de Infanteria D. José Marina
Aguirre, ayudante de campo del General de la división de
~aQ.or~, en súplka de abono de la gratificaci6n de equi..
po de montura, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, prácticándose la reclamaci6n por el capí.
tulo y artículo por donde percibe su sueldo el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
~id 15 de febrero de 19ro.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES,
Señor COtn;lndante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
S~ñ0r Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. St.: Visto el escrito de V. E. fecha 3 de ene..
ro pr6ximo pasado, consultando si durante la ausencia, por
enfermo, del teniente coronel primer jefe del bata1l6n
Cazadores de Ciudad-Rodrigo, corresponde la gratifica•
ci61,1 de mando al comandante mayor, que es el más anti..
gua, 6 al comandante que ejerce el mando accidentalmen-
te de las fuerzas delbata1l6n en operaciones de campaña;
teniendo en cuenta 10 establecido en el arto go del regla-
mento de revistas y en la real orden de 18 de enero de
1895 (C;.L. aúm. 17), así como la naturaleza del devengo
de que !le trata, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que s~. abone la gratificaci6n de D;lando duré!-nte l~
ausencia del primer jefe, al comandante que ha ejercido
el mando efectivo de las fuerzas del indicado batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dcid 15 de febrero de Ig10.
'~ -r .t~ r;; ~~:1~~ ~~.t·7~~" AZNAR
Excmo. Sr:: Vista lai~f!té!nciá que curs6 V. E. con
su es,crito de 5 de noviembre último, promovida en 27 de
octubre anterior por el oficial segundo de Administraci6n
militar, D. Amador MorillO L6pez, en súplica de abono de
:la gratifiéad6nde residencia de la fábrica de Murcia, des-
d~ 1.0 de noviembre de 1904 hasta su baja en dicho des-
tino, por considerarse comflrendido en las reales 6rdenes
de 2deabr11 de 1881 y 26 de septiembre de 1904, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laOrdenaci6ri
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado y disponer que por el habilitado del personal dell'e-
,fet:ido Cue,rpo de la tercera región se practique la r~cla­
.diaSi61!óflor'tuna en adicion::(letl á los 'eí~rcieiós cerrado.$
de referencia. para su abono enJa form,l:!¡ 9.u~ determ,in!i lik
r-6alotd$4e 7 de al:iril de 19'04 (Co L. !fútil. ~~) ..:... "
" .• . l......
l\ZNAR, .
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
t':~-i i}l....~· ·t._.x·'· '~:.~: ~~ ~ 1= * * ~~~ >~~ ':'~'J "~;~':.; ';:
l!:" ~:,,"' ,'r:.r, ~F, 1" I!l:USES ~ ".'_~ ~~"~ ....~.:'r. '::
~ctt1o. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. con su
.~crito fecha 7 de enero pr6ximo pasado; promovida por
el maestro armero D. Gumersindo Astigarraga, en súplica
de abono del plus de indemnizaci6n asignado á los oficia-
les subaIt~rnos del Ejército, el Rey (q'. D.g.),ha tenido,á
bien disponer se atenga el recurrente á lo dispuesto en la
:re~ QJ."q~q qe Sde agosto y L° de diciembre últimos.
De real orden lo digo á V. E. pal;'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de I!tIO. .
' •• '>,' :.: :~;' ~ZNAR
. Excmo. ·Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
.Mirtisterio con su escrito fecha 28 de diciembre, pr6ximo
pasado, promovida por el escribiente de la Comandancia
de Artillería de esa plaza, Manuel Galbán Jiménez, en s6·
plfc'a de que s'e 'le cOlJ.ceda ~I. plus de indemn.iia<:;ión, el
seccIón de AdmlDlstraclóD HllItar
CONTABILIDAD
E).:cmo. Sr.: En vista del escrito de V. J;i:. fe«4::j. ~I d;e
septiembre de Ig08, relativo á los abonos hechos en agos-
to y septiembre de J907 al maestro armero que fué del
batall6n Cazadores de Alba de Tormes, Constantino AI-
varez Sarrasqueta, y forma de reintegrarse de las 250 pe-
setas satisfechas por el oficial de transeuntes, al regimien-
'to Infantería del Príncipe; y teniendo en cuenta que la si-
tuaci6n que en definitiva corresponde á este individuo al
ser baja como tal maestro armero por abandono de
destino, es la de recluta en dep6sito excedente de cupo
del reemplazo de Ig05 en la Zona de Oviedo, y no de-
biendo ser retenido en filas exc1usivamE;nte para la satis-
facci6n d~ un débito de cuya contracci6n no es él único'
responsable, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Ordenaci6n de pagos Y' Consejo Supremo-
de Guerra y Marina, se ha servido disponer se pro-
ceda desde luego, si ya no se hubiese verificaqo, á expe-
dirle el pase de situación á la que le corresponde, apli- ,
cando á la extinci6n de su deuda 10 que hasta la fecha se
le hubiese retenido en virtud de la orden del Capitán_ge-
neral de la cuarta regi6n, y por lo que faltara se deberá
instruir el oportuno expediente administrativo para su
. reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d¡;id 1$ de febrero de Ig1O. .
:AZNAR
SeccIón ~e Justicia v Asuntos generales
•••
R.elacMn 'que Se 'elta ' "
Aurelio Alegre Tadeo, de la ambulancia de la. primera dí·
visión, á la compañía mixta de Sanidad militar de Ceuta.
Francisco González Miranda, de la octava compañía de la
brigada de tropas de Sanidad militar, á la primera.
Federico del Barrio Mayoral, ascendido, de la ambulancia
montada de la brigada de tropas de Sanidad militar, á
la misma.
Antonio Gómez Hernández, ascendido, de la primera com-
pañía de la brigada de tropas de Sanidad militar y afec-
to á la sección sanitaria de Melilla, á la compañía mix-
ta de Sanidad militar de Ceuta.
Carlos Martínez Martínez, ascendido, de la sexta ~ompañía
de la brigada de tropas de Sanidad militar, á la primera.
Juan Espiga Mariscal, ascendido, de la sexta compañía de
la brigada de tropas de Sanidad militar, á la ambulan·
cia montada de la misma.
Isidro del Valle Díez, ascendido, de la séptima. c;:ompañía
de la brigada de tropas de Sanidad militar y afecto á la
segunda, á la octava. .
Francisco Madrigal Conce1l6n, ascendido, de la sección
sanitaria de Melilla, á la compañía mixta de Sanidad o
militar de dicha plaza.
Madrid 15 de febrero de 1910.-AzNAR.
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De toeal orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
dem5:s efectos. Vios guardt' á V. E. muchosa.i'io~. Ma"
drid 15 de febrel'o de 19ro.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordena"
dar de pagos de Guerra.
-
Señor Comandante general del Cuerpo y CU~rt~1 de In-
válidos.
•
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 12 de mayo de 1906, promo"
vida por el jefe del detall del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos, en súplica de autorización para reclamar la cantidad
de 712,71 pesetas, por varios devengos de 1905, el Rey
o (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente la autorización que solicita para reclamar en adi-
cional preferente los premios y cruces, y que respecto á
los haberes y ventajas se formule otra adicional al ejerci-
cio cerrado de referencia, para su abono en la forma que
determina la real orden circular de 7 de abril de 1904
(C. L. núm, 63).
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiel1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seryido disponer
que los sargentos de la brigada de tropas de Sanidad mi-
litar y de la sección sanitaria de Melilla comprendidos en
la siguiente relaci6n, que empieza con Aurelio Alegre Ta-
deo y termina con Francisco Madrigal 'Conce1l6n, pasen á
servit: los destinos que en la misma se les señalan.
o ' De r;eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma"
drid 15 de febrero de 1910. o
:AZNAR "
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sex-
ta, séptima y octava regiones y Gobernadores militares
de Ceuta y de Melilla y plazas menores de Africa.
~.o .
...-
•••
Sea:ión de sanidad HlIlIar
o DESTINOS .', ~ ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año ú:l.timo y reales 6rdenes circulares dictadas para su
aplicación en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre, d~l
mismo (D. O. núm&. 162,.172 Y 252), ha tenido á biett
conceder, con carác.ter provisional, la pensión de 5<;> cén':;
timos de peseta diarios á las esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relaCi6n, que empieza
con Francisca Díaz Neira y termina con AndreaRomo
López. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. tlluchosaños. Ma..
drid 15 de febrero de 1910. '
o ~...;, 1.,~ c:~-:-:~:' :~"S~ XZNAR; '1";í1~
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en que t::llal.e y nOJllbreJ de lo. C&UAUtel OUerpo en que sirvenBe le8 conllgne. el pago
Pueblo ProvIno1a
-
... ~a'9ifiao ........... , Lugo ••••.•• Monforte núm. 118... Soldado, José OterojVázquez .•••••••••.•• Reg. Inf.a de Zaragoza•
... Masanasll •.••••••• Valencia•••• Valencia nó'm. 43..... Otro, VJcente Perpifiá Penella•.•.•••••••. A.dminietración Militar.
... Sastillo del Piramo LeóD. •• , •••• León núm. 92 ........ Otro, Manuel Quintanilla Vega •••••••••. Reg. Inf.a de León•
.,. CalaTerade l... Reina Toledo•••••• l'alavera núm. 7.... ,. Otro, Agulltin RodrIgo Gómez•.•••••.•.•. Mem de Saboya•
... ~~~oso •.•• e ......... C~ufia. ••••• Santiago núm. 105•••• Otro, Jesús Rodríguez Rapela ............ Idem de Murcia.
... Llaneza ............. Oviedo ..... :C>viedo :múm. 100....... Otro, Manuel Sánchel'l Alvarez•••.•.•••••• Idem del Prlncipe•
,. Santillan............ Santander••• 'rorrelavega núm. 89 •• Otro, Frutos Serna..AlonBo••• , ••••••••••• Idem de Valencia.
.. &iotorto •••••••••• Lugo.••.•••• Mondodedo núm. 112.. Otro, Constantino TeHa Garela•••••••.••• ltlem de Zamora•
oo. Godelleta.••.••••.•• Valencillo .... Vaiencia nó11i.. 42...... OtrQ, Vicente Zanón Latorre .••••.•••••.• Bón. C~. de Estella.
..-, Medina de~ Campo. Valladolid •. Medina del Campo nú-
mero 95••••••• ,. tI' Otro,_G¡:Elgorio ABenBio Garcia••••••••••• Regimiento Inf.a del Rey.
.... Pefialba••••••• ". 1"' 11:Hllesca ••••• Barbastro nnm. 78 •••• Otro, Pedro Ezquerra Oacho............. Bón. Cazadores de Barcelona•
.... . Langreo-••••• tI. ,", Oviedo•••••• Oviedo nnm. 100 ••••• Otro, EetebaD García Garcíll .•..••••••.•• Rug. Inf.o. de Ándalucía.
,-o' LuarcL.... 11 .......... Idem, •••••• Tineo núm. 103....... Otro, JoeéAntonio Murias Prieto••••••••• Idem de Valencia.
... Idem .•••••••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••••••••• Otro, kBé Ramón Suárez, ............... Adminlstración Militar•
... Langree........... (dem'••••.•• Oviado núm. 100.••••. Otro, Fell;pe Snárez Antul'ia •••••••••••••• Reg. Inf.& de .Andalucía•
... Carnota,. ; ••••••• 1 CQrufta •• , •• San'tiago núl1\. 105.... Otra, Hilario. Cambeim Pérez ••••••••.••• Idem de Isabel la Católica.
~.. Oervantes ••••• ,.~. Lngo••••.••.• Lugo núm. 111 •..•••• Otroj Pedro Fernández López •••••••••••• Idem de San Marcial. .
.... SarrIa•..•••••• ,1 ••• Idem ••••••• M.otlfCJrte núm. 113 ••• OtrQ;Andnls LópQ~ Armesto ••••••••••••• Idero de IBabella Católica•
... Valladolid •••• , ••• VaUadoltd. . VaUadolid núm. 94:••• Otro, Esteban Qprtés Merino ••••••••••••. Idem de Isabel n.
... Oabrillas•••••••••• Salamanca., Cil1dad&odrl~onúm.99 Otro, Jenuario CaI:&ada Oalzada .......... Idem de Saboya•
Luarca.. •.••••.•.•. Oviedo••..•. 'Vineo núm. 103•.•••.• Otro, Manuel Martínez Suárez.•••.•.••••• Idem de Valencia.
... .Palacios de la Vat-
duerlila~••.••• , •• León .•.•.•• ABtorga núm. 93:..... Otro, Victoria .Vega ·Fuertee...... , ••••••• ldem de León.
... Madrid •••••••••.•• Madrid •.••• Madl'id núm. 1 ..••• ; • Otro, Enfino Gortés...................... AdminiBtración Militar.
... Villll.rrubin.• , ••••. .Léón........ León núm. 92 •••••••• Otro, TeólHo Moldes Senra•••••••.•••••.. R':!g. Inf.a de J;.eón•
,.,. Enguera ••.• ,. _. ," Valencia•••• Játiva núm. 44: ••••••• Otro, 'romáB Aparicio Gómez............. Bón. Caz. de Estellll.
, .. TUdela lile Duero.•• Va.lladolid •• Valladolid núm, \)4 •• , Otro, Abllio Benavente Sanz..••••..••.•• Reg. Infantería de IBahdlH.
Salllúcar -de Barra·
n1eda~ •••••••••• .Cádiz ••••••• Jerez núm. 28 •••••••. Otro, José de Véra León................. Ldem de Pavía.
: .. Salita C1a);ade Ave-
dUla..... ; ••••••• Zap1ora•••••. Zamora núm. 96...... Ob'O,·Pablo Fernández Martin.••• : ••••• , • I1em de Saboya.
Valencia.••••••• ':M Valencia, ••. ' Vlllencla núm. 43.: .•. Otro, JUBtiniano G"rcía Merino •••••..••• Sanidad Militar.
.. OobrerolL ..••..•.•• .Za.wora ••••. Z.,mora núm.. \)6 ••••.• Otro, ,Jos6 Núf\ez. Rodríguez.••••••.•••.•. Reg. lnf.a de Toled,)•
.. Málaga........ " ••.• Málaga•.•.•• Málaga núm. 36 •••••• Otro, José Rodrí¡(lJ.ez Mellado••••••.••.•. (Jompal'i{a de mar de Melilla,
.. Toro•••••.••• ~ •• ,.• Zamora ••••• Toro núm. 97......... Otro, Rutino de Córdoba Mirlel•.•••••••• Reg. Inf.a de Tole"o•
."
Sanlúcar de Barra-
meda ••••••• , ••• Oádiz ••••.•• Jerez num. 28 •••••••• Otro, José Tones MejíaB................. [dem de Pdvía.
.. Cartes .•••• , .••••• Sant~nder... Torrelaveg~núm. 89 •• Otro, RicarJo Arce Bo1ll.rana... • • • • • • .• •• I<1em de Cuenca•~lberue1a de La-
liena ............ Ho,esca....... Barbastro núm. 78 •••• Otro, Alejandro Berroy Buil. ............ Eón. Csz. de Alba de Tormas.
•• :Madrid ........... Madrid ••••• Madrid núm. 3....... Otro, Joaquin ROZllB de le. Calle........... A.dminiBtracíón M1iitar.
•• santiago de 1&Pue-' _
'bla •••••••• , •••• Salamanca... Salamanca núm. 98 ••• Otro, NicaBio Hernández Hernández .••••. Reg. Inf.a de IBabel n.
•• Ale.obendas........ Madrid ..... Madrid núm. 3........ Otro, Juan Aguado A.guado.............. AdminiBtraQión Militar.
•• .Mad..rid ••••.••••• Idem •• ~'•••• Idem ••••••••••••.••. Otro, Serafín Coldeira ...... , •••••••••.• , Bón. Cazadores de Llerena.
.r-"... ....... ¡_.,..... [d................... Ot"'. E.tob.o M""'od" M.o'o"', .•.•.. , R",. M.'d. To"'do. .
•. I"'m ••••••••••••• [d.m•••••••• Id.m ............... Otro. C.l"'onlo Rodd,o.. B""'''........ "'o[d,d Mm",.
lO SIlleda•••••••••••• Pontevedra.. La Estrada núm. 115.. OtrQ, AntoLlio BlIlladares Sarmiento .••••• Reg, Inf.a de Zaragoza.
•. ~d61m .............. Idem ••••••• Idem •••• , •••••••••.• Otro, Florentino Domínguez Moreila...... ídem de Cerifiola.
.• cltlnOipriándeVilIafil Olense•••••• Orense núm. 108....... Otro, Severino Oabanelas Vidal. •••••••.• Idem del Príncipe.
,. M9rindad do Valdi. .
v!elso••• , ••••••• :~uriOi••••• , Miranda núm. 83 ••••• Otro, Faustino Galu &amUa•••.••••••••'. Idem de Sicilia.
N4J1lbrel t.e 1114 pendonlat...
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U. G. s.a reJ!P6u ¡Franl';íll!C!\ !J)iI.z Neira .
Idem 3.& •• :~•••••• ,Jos'a'La Uo¡¡1lIa Montesa .
Idem 7.11. ••• ~ Mllll1U'l11a iB&mos Gonlliález .
Idem 1.11. ••• ~ •••••• Y':pifslti'a M'Oreno BarMjón .
Idem 8.a Mar. J~a Barrelro Far"» .
Idem 7.& Eugenia Suárez Al~z••••• n· , •
Idem 6.& •• ~ Elisa BORnet Font ~ ••••••
Idem 8.& ~ •• EI!ltt'eUa tRodrígue15 Pére!IJ ~ .
Idem 3.& Mtll'Ía '!rereBa Gil .rthlez .
Idem 7.0.. ~' Sagrapi6-Hernáu'ElM Prieto .
Idem 5.a ." ~anciecaSalvo <Beltrán .
ldem 7.0. >Vicenw García Garc:la ~ ••••••••
Idem ". ,'C....... aríailJópez Gemía••••• ti·.· .
Id,em {larIll'6n Fernálld€z Rodrí~ec•••••••••
1id.em _, ••• ,,,-ce •••• ~ ose.it\td.rgüell'8Il ..
14em 8.<111. •••~ •••• ¡ olo.r«J Trillo ~quez•••• _••••••••••
Idem ~ •• 11.1 Jaseja Temer i1erbón lO .
Idem.~ ~l Pilaril!'íaz Goo.sález 1' •••
Subinilll.r '7-~'regi 'Trinidlo.d Martín CaBtillo••.•.•••••••• ,.
,0. G. r...a 1~n.. .; Ro"llQt'a Sáncl1n Calzada .
Idem ~ Virg~la Gonzái~ Cernutla~ .•••••••••
Idem "",,~, ••• ~ IsabeL.ParamwtFernández.~.•. , •••••• o
Idem 1.' a _ :¡ Rosai4.bejón BiioneB ~•••••••••
Idem 7. a ,.... Encarllulción Dial, RodrigG6Z. •.•• , ••••
Idem 3.' a ••••_. • • •• Ana lIttria Oadlonell Garri,g011 ••••••••
SubinBp ,~ '1.......egMn Atilaua Arran" ~jedor••••.~ •••••••••
C. G. l&..a;regiDn.. _~-DOlor-agLópezBán.chez •••••••••••••••
Idem "..a. Oo' .~_. ••••• Micaek..Amigo llUranda......; •••••• , •
Idem 1'.&•• : i .JoBefa .Bamón &e&rat •••••••.••••••••
Idem 'l.'"' '~.•.•.•. ,~ladOBa•.te l'Jrada &l'nández .
ldem %,1&•••••~_ •.•.J Dolores.Ealomo Na.vfts •••••••- .•••••••
ldém "¡.:a•••• "~A.,.•l· ranciBe.tt Rodríguez Marcos••••••••••
lMm. '2•.a ~ olores .R:omero (1u.ewas .
ldeIr1 6.¡;r¡ , ••• _•• t.:Nieves ]Iglesias de lalGverra ••••••••••
.1doeia á.a Bll4Ilor.a CarueBeo 1ila.eeata. ; .
Ideml.a lI'lItt:ividad Ilonedero GlHUález ..
:Idem1.a •• •.f t •• • •• Te,r~a Jlmé.aez Crespo A •••
Idem 1.a•••• , ••••• Il1an:3 de Lars. Aguado .
Idem••••••• , <Jo.' •• , Carme». Martín Fuentes ...
ldem·, •••••••• r." EnearlílM.Ción Gómez Tavira .
ldem Mercedelil Montell González. , .
·G.r M. de Vigo •••• Pilar FerJUtndez Vegide Oo .
Idem ...... : .... , 'l..'\{anuela TGl!'res Re(j,upjo•••••••••••• , '.'
o. G. 8.0. reglón•• ,. Se.t'a:fina Sobrino Fldal¡¡o .••••• , •••••••
1dtm 6.& •••••••• ,. MI\l:}a Boca.negra R&mUB ••.•••• " ......
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AZNAlt
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa, Ordenador de pagos de Guerra y Director
de la Academia de Infantería.
EXGmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán profesor de la Academia de Infan-
tería D. Francisco Labarga Cuenc'a, destinado á las fuer-
zas indígenas afectas al Gobierno militar de Melilla, por
real orden de 31 de enero del presente año (D. O. núme-
ro 24), continúe en dicho centro de enseñanza, hasta
tanto se incorpore el profesor que haya de substituirle en
la clase de Arabe que actualmente explica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 19IO.
REDENCIONES
. * * *
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y de Ca-
narias y Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la quinta región y de Ca-
narias y Ordenador de pagos de Guerra.
***
***
Sección de Instrucción, ReclutamIento vcuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á la
Península el guardia civil RaloUón Novoa Novoa, que pres-
taba sus servicios en la Guardia Colonial del Golfo de
Guinea, el I~ey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
expresado individuo cause alta en concepto de agregado
en la Comandancia de su procedencia á partir del día 25
ele diciembre último, fecha en que embarcó para la Pe-
nínsula, debiendo ser colocado en destino de plantilla en
la primera vacante que de su clase ocurra en aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dt:id 15 de febrero de 1919.
AZNAR
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la Península el segundo teniente de la.Guardia civil (E. R.)
D. Angel Carmona Tortosa, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que el expresado oficial quede en situación de
excedente y afecto para haberes á la ComaUQlancia de
Huesca á partir del día 25 ele diciembre último, fecha en
que embarcó para la Península, debiendo ser colocado en
destino de plantilla cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1903, perteneciente á la caja
de recluta de la Coruña,]esús Miramontes Durán, en solici:",
tud de que se le admita la carta de pago correspondiente
á su redención elel servicio militar activo; y resultando
que el interesado fué absuelto de la nota de prófugo y
agregado á los mozos del alistamiento de 1909, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en 28
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar dicha
-petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 114 de la
17 febrero 1910
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ley de reclutamiento y real orden de 11 de mayo de 1908
(C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1910.
AZNAR
I .
Señor Capitán general de la octava región.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias c~ntrales
Consejo Supremo de Guerra YHarIna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.'" Carolina Arzádun Meléndez,
vecina de esta corte, calle de la Luna núm. 33, de estado
viuda, en solicitud de que la pensión del :'Ilontepio Militar
que, en concepto de huérfana del subayudante de la Bri-
gada Sanitaria, D. Pedro Miguel Arzádun disfruta, se le
permute por la correspondiente del Tesoro que le es más
beneficiosa;
Resultando que el señalamiento de la pensión que
percibe la solicitante data del 11 de julio de 1882;
Considerando que la real orden de 8 de febrero de
18g2 (C. L. núm.46), prohibe [as conmutaciones ó per-
mutas de pensiones cuyo señalamiento sea anterior al 4
de julio de 18go: .
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes anterior, ha acorda-
do desestimar la instancia de la interesada por carecer de
derecho á la permuta de pensión que pretende.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de IgIO.
Suárez Valdés.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por D.S. Julia Salazar Martínez, huér-
fana soltera del capitán de Estado Mayor de Plazas, don
Julián Salazar Hernández, en solicitucl de que le sea trans-
mitida la pensión del Montepío Militar legada por su ci-
tado padre, que se halla vacante por haber optado SUma-
dre D.a Antonia lVIartinez Alcolado, á la que le correspon_
día por su hijo el capitán D. Emilio Salazar Martínez,
que falleció hallándose prisionero de los tagalos;
Visto lo taxativamente determinado en el arto 10.0
del cap. 8.° del reglamento del Montepio Militar:
Este Alto Cuerpo, en 25 del mes próximo pasado, ha
acordado desestimar la petición de la recurrente por ca-
recer de derecho á la pensión que solicita.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de Ig10.
Saárez Valdés
Excmo. Señor General Gobernador militar de Ponteve-
dra.
•••
Inspección general de las Comisiones liQuidadoras
del Ejército
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos ó comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los sol·
dados repatriados Máximo Zabatiel, Constantino Alvarez
Fernández, Juan Sellés Milla y Nicanor Navarro Santos,
se servirán participado á esta Inspección general á la po-
sible brevedad.
Madrid 14 de febrero de 1910.
El Inspector gpnera.l,
Arturo Alsina.
TALLERES ~EL DEPOSITO DE LA GUElUtA
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